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[要 約]明治 9 (1876)年 1月に，大阪で発行された，オランダ医師エルメレンス (ChristianJaco b 
Ermerins 亜額蔑聯斯または越忽蔑噂斯と記す， 1841 -1879)による講義録， r原病翠各論 巻五』の原文の一
部を紹介し，その全現代語訳文と解説を加え，現代医学と比較検討しまた，一部では，歴史的変遷，時代背景
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ここで， I胃管」は『食道 (Oesophagusor Gullet) ~ 
のことである 4)また， I内皮剥脱」は『粘膜びらん
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ここで， I莫か比浬」は『モルヒネ (Morphine)~ 
の当て字であり， I英若越幾斯」は『ロートエキス
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